






























































































4. 2防治措施。根据沉降破坏程度采取相应的措施 : A、不影响其他
构筑物的少量沉降可不做处理或只做表面处理 ,如沥青路面上可采取
局部填补以免积水。B、如造成其他构筑物基础脱空破坏的 ,可采用泵
压水泥浆填充。C、如造成结构破坏的应挖除不良填料 ,换填稳定性能
好的材料 ,经压实后再恢复损坏的构筑物。
　　四、结语
排水管道工程是一项公共基础设施 ,属于隐蔽工程 ,其施工过程的质量
控制很重要。本文通过笔者多年来从事市政排水施工技术工作的经验 ,对
城市排水管道工程施工技术控制要点进行了分析 ,并提出了质量通病的防
治措施。总而言之 ,在施工过程中要加强管理 ,采取合理的施工技术和方
法 ,努力克服各种质量通病 ,确保整体工程施工质量达到优良。
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